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        На моите деца 
 




 Мошне испреплетената состојба на денешниов свет, во голема мера, му 
се препишува на успешниот менаџмент. Во тој контекст, менаџментот е 
инкорпориран во секој сегмент на модерните корпорации, било тоа да се од 
производниот сектор, услужните дејности, во образованието или во секоја  друга 
организирана форма. Оттаму, се наметнува потребата од големата потрага по 
компетентни личности, заради претставување на најзначајниот клуч на успехот. 
Значењето на менаџментот се рефлектира и во перманентниот пораст на 
менаџерските работни места. Оние личности што докажале дека ја имаат 
неопходната способност за да бидат успешни менаџери, добро се покажале во 
однос на своите квалификации. Во рамките на деловните претпријатија каде што 
работењето не може да се замисли без активностите на менаџментот, истиот се 
смета за своевидна технологија која што овозможува ефикасност и ефективност во 
фирмите. Менаџментот има огромно влијание и наоѓа примена во сите фази на 
модерната организација: производните менаџери управуваат со производните 
активности во зависност од видот на производството во конкретното претпријатие, 
менаџерите во туризмот управуваат со  комплексниот туристички производ, 
маркетинг менаџерите водат постојана грижа за целокупните маркетинг активности, 
персоналните менаџери ја обезбедуваат компанијата со стручна и продуктивна 
работна сила.  
 Материјалот е систематизиран според програмата по предметот 
„Менаџмент во туризмот и угостителсвото“, што се предава за вториот семестар во 
прва година на Факултетот за туризам и бизнис логистика - Гевгелија. Исто така, 
оваа книга може да им биде од корист и на студентите на слични високообразовни 
институции, чии што програми го имаат имплементирано Болоњскиот процес. Освен 
студентите, со оглед на апликативниот карактер на овој труд, книгава може корисно 
да им послужи и на туристичките менаџери, практичарите во туризмот, како и на 
сите вработени во туристичката индустрија. 
 Авторот на оваа книга ја користи оваа прилика да им се заблагодари на 
проф. д-р Лидија Симонческа и проф. д-р Бранко Николоски,  за извршената 
рецензија и дадените сугестии при оформувањето на овој труд. Голема 
благодарност упатува до проф. д-р Трајко Мицески, кој беше прв автор заедно со 
авторот на оваа книга, во книгата со наслов: Менаџмент во туризмот, за неговиот 
несебичен и коректен однос во обезбедување на матерјал од доменот на 
менаџментот. Посебна благодарност упатува до неговите студенти, коишто во 
идниот период ќе бидат инволвирани во туристичкото стопнаство и ќе бидат 
креатори на стратегијата за развој на туризмот на Република Македонија. Авторот 
би бил благодарен секому којшто ќе му укаже на некои недостатоци што би ги 
отстранил при евентуално ново издание. 
 
          Авторот 
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 Менаџментот, со оглед на неговото значење и важност во работењето на 
претпријатието, а посебно од доменот на туризмот, покривајќи ги сите функции на 
работење, истиот се наметнува како императив. Огромниот интерес е производ на: 
општествениот карактер на менаџментот со кој се канализираат одговорностите во 
насока на ефикасно и ефективно реализирање на целите, фактот што менаџментот 
е базична карактеристика на индустриското општество, тоа што менаџментот е 
најзначаен орган во претпријатието со што тој останува фундаментална и 
доминантна институција сe додека постои цивилизацијата. Во тој контекст, може да 
се истакне дека менаџментот е универзална активност која се применува и се наоѓа 
во сите видови организациони системи (влади, министерства, општини, 
универзитети, хотели, туристички агенции, комунални претпријатија, аеродроми, 
трговски претпријатија, болници, компании, општествени организации, политички 
партии и друго) и е присутен во сите функции и хиерархиски нивоа на тие системи. 
Според тоа, може да се апострофира дека менаџментот е динамичен процес, 
бидејќи му дава живот на секој аспект на деловните активности. 
Оваа книга се состои од 8 глави кои меѓу себе се надополнуваат. Секоја глава 
започнува со кратко информативно појаснување за точките кои ја обработуваат главната 
тема понудена како глава.  
Првата глава е насловена Теоретски основи во проучувањето на менаџментот 
во туризмот и угостителството. Во оваа глава најнапред ќе ги согледаме теоретските 
аспекти на туризмот и угостителството, потоа се ќе осврнеме на функциите на 
менаџментот во туризмот и угостителството, ќе ги елаборираме и нивоата на 
менаџментот и угостителството и на крај од оваа глава ќе ги апострофираме улогите 
на менаџерите во туризмот и угостителството за ефективност и ефикасност во 
деловните активности. 
Процесот на менаџмент во туризмот и угостителството е втората глава. Во 
неа, детално ќе го разработиме прашањето за планирање во менаџментот на 
туризмот и угостителството, потоа ќе се осврнеме на организирање во менаџментот 
на туризмот и угостителството, управување и раководење во менаџментот на 
туризмот и угостителството е наредна теза која ќе е предмет на елаборација, 
следно ќе го разработиме координирањето во менаџментот на туризмот и 
угостителството и на крај од оваа глава ќе го согледаме контролирањето во 
менаџментот на туризмот и угостителството.  
Третата глава ја обработува проблематиката за Финасискиот менаџмент во 
претпријатијата од областа на туризмот и угостителството. Овде најнапред ќе зборуваме 
за поимот финансиски менаџмент, а потоа ќе се осврнеме  на финасискиот менаџмент 
наспроти целите на претпријатијата од областа на туризмот и угостителството. 
Финасиските одлуки во претпријатијата од областа на туризмот и угостителството 
е четвртата глава Во неа во детали ќе ги објаснуваме и анализирараме инвестиционите 
одлуки како фактор за успешно работење на претпријатијата од областа на туризмот и 
угостителството, стратешките одлуки, како и тактичките финасиски одлуки. 
Петтата глава е насловена Улогата и значењето на менаџментот за работењето 
на претпријатијата од областа на туризмот и угостителството. Во неа се елаборирани 
менаџментот и неговото значење за работењето на претпријатијата од областа на 
туризмот и угостителството, потоа бизнис конекциите на претпријатијата од областа на 
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туризмот и угостителството, нивната трансформација, состојбата со туристичкиот 
менаџмент во нив и на крај од оваа глава ја разработува перспективата на работењето 
на претпријатијата од областа на туризмот и угостителството. 
 Сите круцијални прашања поврзани со современиот туризам и современиот 
менаџмент во туризмот и угостителството исцрпно и детално ги третираме во шестата 
глава. Така, најнапред дадено е: современ туризам и футурологија на туризмот и потоа 
ќе се осврнуваме на современиот менаџмент во туризмот и угостителството.  
Седмата глава го разработува Менаџмент на анимација во туризмот и 
угостителството. Оттука, разработени се: планирање на анимацијата во туризмот и 
угостителството, организирање на анимацијата во туризмот и угостителството и 
управување на анимацијата во туризмот и угостителството.   
Осмата глава дава приказ на маркетинг менаџмент во туризмот и 
угостителаството, каде што најпрво е елаборирано воведување на маркетинг менаџмент 
во туризмот и угостителството, а потоа се детерминирани специфичните карактеристики 
на туристичкиот пазар, потоа ќе се осврнеме на однесувањето на потрошувачите, ја 
согледуваме и туристичката сегментација на пазарот  и на крај е разработен маркетинг 
миксот во туризмот и угостителството. 
 Менаџментот во туризмот и угостителството се наоѓа пред фундаментални 
промени, во насока на негово осовременување и приближување кон менаџментот на 
развиените земји. На крај од воведниот дел, треба да се истакне фактот што 
постојат мал број истражувања од оваа област, во рамките на нашите простори, 
така што истиот би требало и понатаму да се проучува од научен и стручен аспект 
со оглед на актуелноста на оваа проблематика. Се надевам дека овој труд ќе 
претставува и одреден мотив за натамошно проучување на менаџментот и негово 
успешно интегрирање во сите свери на општествено - економскиот систем, а 
посебно во туристичката индустрија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
